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EL INTERÉS POR LA HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA 
Llesde la primavera de 1992 se están celebrando reuniones mensuales, en la 
"Biblioteca Washington Irving" (Centro Cultural de los Estados Unidos, Madrid), de un 
grupo de personas interesadas en el estudio científíco de la Historia de los Estados 
Unidos de América. Aprovecho estas líneas para agradecer, en nombre de todos los 
integrantes del grupo, las facilidades que nos ha brindado la Directora de dicha 
institución en esta actividad. 
Nuestras reuniones tienen un carácter intencionadamente abierto, pues se trata 
de ofrecer un pequeño foro para hablar de una gran diversidad de temas relacionados 
con el mundo académico, novedades y recursos bibliográficos, congresos y otras 
actividades científicas, proyectos y técnicas de investigación, amén de promover el 
establecimiento de una red de contactos entre personas de muy diferentes procedencias 
y dedicaciones académicas y profesionales. Naturalmente, ese carácter de tertulia 
interdisciplinaria, además de imprimir a las reuniones una elasticidad temática, signiñca 
que serán bienvenidos todos aquellos que deseen participar en ellas, bien de forma 
regular bien esporádicamente. 
El origen y el interés de semejante iniciativa vienen dados por la necesidad de 
superar la escasez de apoyos institucionales en España a la especialización en Historia 
de Estados Unidos. Los planes de estudios de la Universidad española no facilitan en 
absoluto la dedicación a esta importante parcela de la Historia Moderna y 
Contemporánea. De hecho en los antiguos planes, en vías de extinción a partir del 
próximo curso de 1993-94, se impartía una asignatura de Historia de los Estados Unidos 
en la especialidad de Filología Inglesa de la Universidad Complutense, y otra, que 
llevaba el curioso nombre de Historia de la América Anglosajona, se ofrecía como 
asignatura optativa en la especialidad de Historia de América en las Universidades de 
Sevilla y Complutense de Madrid. En los nuevos planes (que comenzarán a desarrollarse 
en octubre de 1993) se prevé que sigan ofreciéndose asignaturas relacionadas con la 
Historia de los Estados Unidos en ambas especialidades, aunque con algunos cambios 
de denominación, año en el cual se cursará la materia, y duración de la misma. 
Por otra parte, merece una mención especial el programa de "Master" en 
Estudios Norteamericanos, que viene desarrollando desde el año 1987 el Centro de 
Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares, y que a lo largo de 
dos años ofrece una amplia gama de materias relacionadas con la historia, la filosofía, 
la sociología, el derecho, la literatura, la economía, los medios de comunicación, y la 
cultura en general de los Estados Unidos. 
En cambio, a nivel individual no cabe duda de que existen en España muchos 
estudiosos quienes no sólo se interesan por la Historia de los Estados Unidos sino que 
llegan a perseguir sus inquietudes hasta dar a la imprenta los resultados de sus 
reflexiones e investigaciones. Desde el año 1982 vengo publicando en la Revista de Indias 
(Depart2unento de Historia de América del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) una recopilación anual de los títulos de interés humanístico americanista 
(tanto libros como artículos y colaboraciones en obras colectivas). Lógicamente la 
mayoría de dichos títulos se refieren a Iberoamérica, pero de las cerca de 14.000 fichas 
recopiladas en estos 10 años, unas 1.400 tienen relación con los Estados Unidos. 
La temática es muy variada, pues aunque predominan los estudios relacionados 
con la Literatura y la Historia, también se han pubUcado numerosos trabajos sobre el 
Derecho, las Ciencias Políticas, la Sociología, la Economía y el mundo del espectáculo. 
Es verdad que no todos estos títulos representan una producción genuinamente 
española, puesto que un considerable número son de autores extranjeros (traducidos o 
no), pero en cualquier caso se puede palpar a través de estas publicaciones el interés 
que existe en España por el mundo norteamericano. 
Dentro de su línea de dedicación a estos temas, la Universidad de Alcalá tuvo 
la feliz iniciativa de lanzar en 1989 esta Revista Española de Estudios Norteamericanos, 
para reflejar y dar un nuevo cauce de expresión al creciente interés universitario en este 
campo. Asimismo, se han tomado los primeros pasos para la formación de una Sociedad 
Española para el Estudio de los Estados Unidos. De este modo se potencia en España 
un f)oderoso movimiento académico que ha perfilado los estudios norteamericanos como 
objeto de estudio interdisciplinar en numerosas universidades estadounidenses y 
europeas, donde comienzan a florecer centros de investigación y difusión de la cultura 
estadounidense, así como asociaciones y titulaciones académicas, y publicaciones 
periódicas dedicadas exclusivamente a esta temática. 
Basten dos botones de muestra para tomar la medida del gran auge reciente de 
este campo: el notable éxito y poder de convocatoria internacional del congreso de la 
Asociación Europea de Estudios Norteamericanos celebrado en abril de 1992 en Sevilla, 
y la celebración, igualmente con lucida participación internacional, de la primera 
conferencia de Historiadores Europeos de los Estados Unidos, en Middelburg (Países 
Bajos), en abril de 1993. 
En España, como en la mayoría de los países mediterráneos y del este de 
Europa, el interés por los Estados Unidos tradicionalmente se ha desarrollado más en 
los círculos literarios y lingüísticos, pero actualmente no cabe duda de que se están 
manifestando muchas inquietudes intelectuales diversas en torno a aquel país y sus 
realidades históricas, sociales y culturales. Ese interés necesariamente contribuirá a 
estimular los estudios norteamericanos, y parece razonable esperar que cuajen en un 
conocimiento más profundo y en una comprensión más matizada de una nación cuya 
historia y cuya cultura están tsui irremisiblemente vinculadas a las de Europa, y cuya 
proyección mundial no hace falta subrayar. 
Sólo me queda, pues, presentar los trabajos que siguen, que algunos de los 
componentes del grupo de historiadores de los Estados Unidos hemos querido ofrecer 
como testimonio de nuestro interés, y como modesta contribución española a este 
campo de los estudios norteamericanos en su vertiente histórica. Los perfiles temáticos 
y cronológicos abordados son muy diversos - indígenas norteamericanos en el siglo 
XVIII, franceses y españoles en la Luisiana colonial, historia de las ideas a comienzos 
del siglo XIX, diplomacia en torno a la independencia texana, la guerra de 1898, la 
inauguración de F.D. Roosevelt en la prensa madrileña, Estados Unidos y la guerra civil 
española, cine americano durante la segunda guerra mundial, y relaciones entre Estados 
Unidos y España al inicio de la guerra fría. 
En ñn, y para concluir esta breve introducción, me cabe agradecer (nuevamente 
en nombre de todos los participantes) a la Revista Española de Estudios Norteamericanos 
la buena acogida que ha brindado a la idea de dedicar un número monográfico a los 
estudios históricos. 
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